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(4) 応募時に、 j京稿以外に複写コピー 2部を用意し、合わせて計3昔15を提出する。
(事故に備え、提出前にあらかじめ自家用のコピーを必ず作成しておくこと。)
く審査〉
10採否については、縞集委員会が委嘱した査読委員の報告を受けて、編集委員会で決定
し、 3月末日までに連絡する。
く抜刷ほか〉
11 論文掲載者には、掲載rnt3部および抜刷20部を贈呈する。
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